





The development of architecture in the modern era very rapidly, as much 
architecture which combines with the advanced technology, for example, is kinetic 
sun shading. Sun shading design with the addition of drive mechanism can be 
considered as a combination of architectural solutions and situations during the day 
to optimize the function of sun shading so that the sunlight coming into the building 
can be controlled to the optimum. Movement of the sun shading based on the 
location of the sun changes and the needs of its users in order to improve the 
performance of its functions to the variables examined. Application of the sun or sun 
shading shadowing can also affect the appearance of the building facade, with the 
application of kinetic sun shading that can react to changes in climatic conditions 
and the needs of users can be called intelligent facades. 
 















Perkembangan arsitektur pada era modern ini sangat pesat, seperti banyak 
yang menggabungkan arsitektur dengan teknologi canggih, contohnya adalah kinetic 
sun shading, desain sun shading dengan penambahan mekanisme penggerak dapat 
dianggap sebagai solusi gabungan dari arsitektur dan situasi siang hari (daylight) 
untuk mengoptimalkan fungsi dari sun shading sehingga sinar matahari yang masuk 
ke dalam bangunan dapat terkontrol dengan optimal. Pergerakan sun shading 
berdasarkan perubahan letak matahari dan kebutuhan penggunanya dalam rangka 
meningkatkan kinerja fungsinya menjadi varibel yang di teliti. Penerapan perangkat 
pembayangan matahari atau sun shading juga dapat mempengaruhi penampilan fasad 
bangunan, dengan penerapan kinetic sun shading yang dapat bereaksi terhadap 
perubahan kondisi iklim dan kebutuhan penggunanya bisa disebut fasad 
cerdas.(FDM) 
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